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Decreto número 1.293/1970, de 30 de abril, sobre el cm
;pile° de los trabajadores mayores de cuarenta arios.—







Resolución número 868/70 por la que se dispone pase des
tinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena el Capitán de Corbeta don Pedro 1Zegalado
Aznai.—Página 1.128.
Resolución número 869/70 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas «Tinto» al Teniente de Navío don
Vernando González de Canales y Ti)pez-Obrero. Pá
gina 1.182.
Resolución número 870/70 por la que se nombra Coman
•gite del buque de desembarco «14. S. M.-2) al Teniente
de Navío don José L. Blas y Gamboa.—Página 1.182.
Resolución número 871/70 por la que se nombra Coman
dante del guardapescas «Cíes» al Teniente de Navío don
Leandro I?. Bueno Romero.— Página 1.182.
Resolución número 872/70 por la que se nombra Coman
dante del dragaminas Etime,, al Tenjellic
don Juan Génova Sutil. •.11 ágina 1.182.
de Navío
Resolución número 873/70 por la que se nombra 'Coman
J'ante del buque de desembarco «14. S. 11.-3» al Teniente
de Navío don Manuel Castaileda l'urino.—Páginas 1.182
y 1.183.
Resolución número 874170 por la que se noni1)1.3 Coman
dante del vuardapescas «Shlvora» al Teniente de Navío
(1()It José Milán 1)íez.- Página 1.183.
Resolución número 875/70 por la que se nombra Coman
dante del calarredes «C. R.-1» al Teniente de Navío don
Alfonso Ferrer Garralda.—Pagina 1.183.
Resolución número 876/70 poi la que se nombra Coman
d(Inte del patrullero *Cándido Pérez» al Teniente de
,Navío don José L. Gamboa Ballester.—Página 1.183.
Resolución número 877/70 vor la que nombra Coman
dante del dragatninas «Sil» al Teniente de Navío don
Pann'w j. Revuelta lievia.--Página 1.183.
Resolución número 878/70 por la que se nombra Coman
dante del (1ragatiiiiiw, «Bidasoa) al Teniente de Navío
(I( )I 1:afael I ttni ioz Lozano. Página 1.183.
RESERVA NAVAL
Licencias para contraer matrinwnio.
Resolución número 879/70 por la que se concede licencia
Para contraer matriinonio al Alférez de Navío provisio
nal de la Reserva Naval i\ctiva don Manuel Bernardo
Ameal Noya. Página 1.184.
PERSONAL VARIO
imtratación de personal I no funcionario.
Resolución número 880/70 por la que se dispone la con
trataci("ot, Con carác tCi fijo y la categoría de Jefes de
ve stigaci(')11, de M aria Dolores Higueras Rodríguez
y de María Luisa nart in-Meras Verdejo, Página 1.184.
Personal civil contratado. Baja forzosa por cdad
Resolución número 881/70 por la que se dispone causen
baja forzosa por edad d()11 Antonio Soriano Palazón y
don J han Sáncliez Barlimlo t rrialde. Página 1.184.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
cursos.
Resolución número 644/70 por la que .ke dispone perciba
los haberes que puedan corresponde' le, de acuerdo con
disptiet,to en las Ordenes 1f inisterialcs que se indican,
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el personal de la .\rinada (luir se menciona. Pági- 1 Resolución número 640/70 poi la (pie iceonore el dere
nal.. 1.184 y 1.185.




Resolución número 637/70 por la que se (1i 11U pasen a
ocupar los destinos que se indican los Capitanes de In
fantería de Marina que se relacionan.-- • 11;tgiiia 1.185.
Resolución número 636/70 por la que se dispone pa,-,e
'Fut( io del Sur el Capit;"in de Infantería de Mai ina don
Luis Fernando l'iat l'a,tor.--I'ágitta 1 185.
TROPA
Resolución número 638/70 por la (pie se rec()Itocen las ap
titudes que se indican y son promovidos a Soldados
distinguidos los Soldados de segunda de 1 ii:atieri,t de
IVIarina que se relacionan.--Páginas 1.185 y 1.1Sh.
SECCION ECONOMICA
Bonificación por permanencia en submarinos.
Resolución número 639/70 por la que se reconoce el dere
cho a1 percibo del 20 por 100 del sueldo por permanencia
en subilla! Mos al Capitán (ir C<)ri)cl,i (1(,ii Aré
valo l'ellui.--Página 1.186.
1 ágina 1.178.
clul al percibo (lel..1.1) HM del sueldo poi pet
cia en submarinos al "l'uniente de Nítvío don Alejandio
Cuerda 01 1.186.
(;ratificaciOn por ra,7,()n di' título profesionat.
Resolución número 643/70 poi 13 (111c Se Cc )11('(11('
cho ;t1 perciln) (1i. una ii,vatilica( ion especial, por laroli
till11() prOÍ(Sic)11;11, ;11 11,:-+1)el 1,11kta (11111
yilela 1,1;t1 1.186 y 1 • 187.
\ 1 1t 4 ) 1 1 1 C "
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
lESIDENCIA DEL GOBIERNO
1( 1.1(,en de 5 de mayo de poi.1 ini' se declaran
IllaS InilitareS de 011111;ado umplimiento Lis que '‘c ilicii•
cionan.--I'ágina 1.187.
MINISTERIO DEL IC J EIZCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
13eIlSior1es. ,( )1 den de I I de al)1 il (le 1')7() I)( Pi I.+ (pie se
pub! i relae i u de eX11.1101(1.11131•1;IS (I(' pliel
al personal civil que se iliciicimut,
1.188.
)tra de 13 de il (le 1970 p()). la que publica vela( *D'in
,(1 )1)el IS1011(' ()I-(liii,1 1,1 ()II( c(li(1,1 ;11
cine se cita.--tagina
E I ) 1 ( "I' ( )
Provisión de destinos. .1';'Igiiix; 1.191
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PECRF.TH 1.2(;3/1(170, (I(' .',() de abril, sobre
(.1 cmplí'ol (le los traba ja(110•1's mayores de
cuarenta (1ños.
+.1 1)cc1e1() (l)s mil cuatrocientos treinta y tmo/inil
novecientos sesenta y seis, de trece (le ai;osto,, esta
hieci(") 111L seire (le niedidas (le carácter preferente
men•e indicativo para proteger a 1()s trabajadores (le
edad madura; su fundamento fue la aparición en el
'mundo del trabajo de practicas y tendencias discrimi
natorias en el reclutamiento y selección del personal
por razón de su edad. 1111 tiempo tr¿mscurriclo desde la
esle Decieto ha puesto (le manifiesto
ia eficacia cle algunas de las incidid:1s que por el mismo
se establecieron: las relativas a prerereticias en los
cnsos (le del,i(los por crisis labural reconversi(')ii
(le Kinpresas y la concesi("ffl (le prórrogas en la per
cepción de los subsidios y ayudas a los mayores de
ctiarenta ziños en situación de desempleo.
junto esias inedidas, que se mantienen, parece
conveniente introducir ()tras que atiendan a situacio
nes no previstas en el 1)ecreto de trece de ;Tosto de
mil novecientos sesenta y seis, y que por su impor-;
lancia conviene adoptar, al tiempo que se da efectivi
dad a la declaración contenida en el texto refundido
1:1 Ley (lel Segundo Pian (le Desarrollo 14:con(")Inic()
v S)ci:11, en' sil artículo treinta, sobre la adopción (le
medidas adectimdas para facilitar 1;1 colocación (le bis
trabajadores de edad madura. Con ello se atienden,
ademas, peticiones formuladas en el mismo sen
tid() por 1:1 Organizaci(")11
siiprimett aquellas limitaciones existentes, basa
das en la edad, para el empleo de los trabajadores y se
estaiyiecen criteri()s s(d)r( 1()s puestos de trabaj() (pie
puedan reservarse :1 los mayores de cuarenta años.
l'ara asel.Trar mayor estabilidad en las Viiipre
;1,,, se ()frece a las mismas 13 oportunidad (le adoptar
medidas para 1;1 movilidad interior de dicho personal,
siempre (pie no lesionen stis derechos adquiridos.
(...stai)lecen normas vira la confección (le tin cen
so (le trabajad()res mayores (le en:t1ent:1 afi()s, a los
que se 1('( )l dereclio prefereille en la cHloca
e1(')11. Asimismo, se mejoran las medidas de formación
profional se les conceden facilidades para (itie pue
dan trabajar como aniónomos o agruparse en nnieti
c(u)perativo.
1 ;a A1niiiiist1aci(')11 asume 1;t resp(flisabilidad fo
in( titar empleo de estos trabajadores, estableciendo
•ineentivos econ(')iiiicos en favor de 1;1,-; li'mipresas que
1(),, i()ineit ;t sti servicio.
rinalmente, ante lm persistencia de las dificultades
fine en la colocaci("nt de los trabajadores mayores de
cuarenta anos se encuentran en ;11),iiiias activiclades
(ewióniieas, 4,e !i;1 estimad() necesario derogar el 1)(.-
cuelo (l),, cliatiocienios treinin y tino/mil nove
cient(),, ("cilla y de trece de agosto, (1:111(10 a las
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medidas que ahora se establecen carácter obligatorio
pala mejor (()F1'( I1los desequilibrios ¿Ictualmente
es:itentes en el empleo de los trabajadores, cuc11
;-;111(1() a 11 I 11-pecc-ión (I(. Trabajo la vigilancia jyara
sil cumplimielho y al ilicación.
111 virind, a propuesta (lel Ministro de Trabajo,
pi n'in deliberación del Consejo de 11inistros en su




.-,H1)1 ¡luidos, a partir de
1;1 feella de ehlrada (11 vig()3• (1(.1 presente Decreto, los
límites máximos de edad establecidos en las 1‹.egla
mentacio11es (le Trabajo, ()rdell:inzas Tdaborales y de
(111(. iits relaciones
• • ,l'ajo para 1;1 admision de los trabajadores al servicio
1,:', Iiimpre, as, así coni() para los ascensos o can
de puesto, siempre que tales limitaciones no resulten
.justiíicadas por las caiacterísticas de los puestos (le
tral%tijo o (pie así lo vequieraii los procesos produc
tivos.
1 o establecido (II artículo es de aplicación a los
Coleciiv(), Sincli(•ales y Normas de ()b1i
;.,-,1(lo Ctimplimietuo.
, \ II( ) scgiiiid 1.as Empresas que ocupen vein
ticinco o más trabajadores fijos elaboraran lina rela
ción detallada (le los puestos de trabajo (pie por 110
('N.1!:11" CapaCidad, :1p111111 resistencil física o
mental esi›ecífica vinculada a ia edad puedan, reser
varse a lcu; trabajadores mayores de cuarenta :tilos.
Artíctil() tercero.— Cuando por crisiz, laboral o re
conversión Kmpresas se haya de proceder al des
pido di, trabajadores, los mayores de cuarenta :tilos
preferencia j'ara permanecer :11 servicio de la
Vinpre,,,,, respecto de los demás trabajadores, cual
quiera (He L.eali las circunstancias (Inc concurran en
1os mismos.
N() 11;11)1•(1, lugar a esta preferencia para ;t(ittellos
puestos de trabajadores que exijan unas condicione;
pecífic:p,y iécnicas incompatibles con la edad.
(.1tando proceda el despido de los trabajadore., ma_
vores (le cuarenta ;t1-1o,, se observará el siguiente or
den de preferencia para permanecer en 1;1 F.inpresa :
Mayor edad de los trabajadores.
Antigüedad en la Empresa.
Cargas familiares,
('11(11().----1 .() dispile lo en el zirtículo ante
, i( 11 L :q)licará respetando siempre lo establecido en (.1
llueve del Decreto mil trescientos ochenta si
cuatro/mil novecientos sesenta v seis, de dos (l( junio,
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por el que se regula el régimen de garantías de los
trabajadores que desempeñan cargos electivos de ori
gen sindical.
Artículo quinto.--Las Empresas, sin perjuicio de
las facultades legales establecidas sobre organización
práctica del trabajo, podrán adoptar las medidas que
estimen oportunas, previo informe del Jurado de Em
presa, para la movilidad interior del personal mayor
de cuarenta años, con el fin de ser adscritos a puestos
de trabajo más apropiado, a sus aptitudes y condicio
nes personales si, de no proceclerse así, hubiera de
prescindir,e de sus servicios por disminución de su
capacidad laboral.
En la aplicación de estas medidas la Empresa res
petará 1:1 dignidad y categoría profesional del traba
jador, así como su retribución cuando ésta no sea me
jorada por dichas medidas.
Artículo sexto. — Cuando se observen en algunas
Empresas situaciones discriminatorias en la coloca
ción de los trabajadores mayores de cuarenta años,
el Ministerio de Trabajo adoptará las medidas nece
sarias para corregir tales situaciones y conseguir una
mayor fluidez y equilibrio en el empleo.
Estas medidas habrán de servir para establecer la
proporcionalidad que por edades se estime conveniente
según las características de las Empresas, ofreciendo
análogas oportunidades en el acceso a los puestos de
trabajo.
Empleo protegido.
Artículo séptimo.—El Servicio Nacional de 1-1:ncua
d11miento y Colocación de 1:1 Organización Sindical
procederá a elaborar, por provincias, un C('1 1:C)(le tra
bajadores mayores de cuarenta años y cuy; 1 situación
sea de desempleo. Este censo será revisado anual
mente, anotándose las altas y bajas producidas en el
ario anterior.
Los trabajadores inscritos en (lidio censo gozarán
del derecho a ser propuestos con carácter preferente
por las Oficinas de Colocación de la Organización
Sindical', siempre que los puestos de trabajo a cubrir
no exijan unas condiciones específicas y técnicas com
patibles con la edad.
Artículo octavo.—El Servicio Nacional de Encua
dramiento y 'Colocación, tina vez terniinado el censo
de trabajadores mayores de cuarenta años a que se
hace referencia en el1 1ar..ctto anterior, remitirá copias
(le] mismo a la Secretaría General Técnica (Sección
de 11anificación) y a la Dirección General (le Trabajo
(Subdirección General de Empleo). Igualmente, las
Oficinas Provinciales de Colocación enviar:; 11 1111:1 e() -
pia a la Eklegación de Trabajo de la Provincia res
pectiva 'comunicando anualmente las variacionc.'s que
se produzcan, de acuerdo con lo establecido en el a
tíctilo anterior.
Artículo noveno.—A los efectos determinados por
el presente Decreto, las Empresas interesadas en la
contratación de trabajadores, cuando se dirijan a las
Oficinas de Colocación de su demarcación, especifica
rán en su oferta las características del puesto de tra
bajo que se va a cubrir para que ésta, con carácter
preferente, cumplimente dicha oferta con los traba
jadores mayores de cuarenta años en situación de
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desempleo inscritos en el Registro Especial, de acuerdo
con. lo dispuesto en el ah t ¡culo siete.
En el caso de que la oferta no sea atendida por
dichas Oficinas en el plazo máximo de cinco días, la
Empresa lo pondrá en coliocimiento de la Delegación
Provincial de Trabajo.
Artículo déc1mo.-----14:n todas las obras que se lleven
a efecto para mitigar el desempleo con la ayuda del
Estado, Provincia o M unicipio habrá de darse ocu
pación, en primer lugar, a los trabajadores mayores
(le cuarenta años que figuren inscritos en los censos
especiales que llevarán las Oficinas o Registros de Co
locación respectivos.
Artículo undécimo.—Las Oficinas de Colocación no
concederán su visado a los anuncios de ofertas de
puestos de trabajo que contengan, explícita o implíci
tamente, una discriminación por razón de la edad.
Artículo duodécima—Los trabajadores mayores de
cuarenta afío.i gozarán de preferencia para participar
en, cuantas operaciones migratorias provinciales e in
terprovinciales organice el Ministerio de Trabajo, te
niendo prioridad, a estos efectos, en la obtención de
créditos para viviendas, subvenciones para reagrupa
ción familiar, traslado de enseres y restantes ayudas
aplicables a estas operaciones.
Formación profesional preferente.
Artículo decimotercero.—Los trabajadores mayores
de cuarenta años tendrán prioridad para la asistencia
a los cursos de formación profesional que organice o
autorice el Ministerio de Trabajo, siempre que re
únan las condiciones de aptitud requeridas al efecto.
Esta prioridad se establece tanto si los trabajadores
están en situación de desempleo como si, estando tra
bajando en una Empresa, quisieran inscribirse en
algún curso compatible con su horario de trabajo.
Se organizarán también cursos especiales para di
chos trabajadores cuando lo aconseje el nivel de des
empleo, el número de desempleados u otras circuns
tancias que deban ser atendidas.
Artícu,io decimocuarto.—Para los trabajadores por
cuenta ajena mayores de cuarenta años que deseen
trabajar como autónomos, artesanos o pequeños em
presarios, o integrarse en Cooperativas o en Empresas
asociativas de cualquier clase, se programarán cursos
destinados a facilitarles las calificaciones necesarias
cuando así lo requiera la situación del empleo.
Artículo decimoquinta—A los fines del presente
Decreto, se podrán recabar las correspondientes ayu
das del Patronato del Fondo 'Nacional de Protección
al Trabajo y de la Seguridad Social para gastos didác
ticos y de estínmlo, que serán percibidos por los tra
bajadores mayores de cuarenta años que asistan a los
cursos a que se refieren los dos artículos anteriores,
incentivos a las Empresas.
Artículo decimosexto.—Las /Empresas que a partir
de la vigencia del presente Decreto enipleen, con ca
rácter fijo o eventual, a trabajadores mayores de cua
renta ¿tilos que se encuentren en algunas de las situa
ciones cine en el fu 51110 se determinan disfrutarán de
una bonificación sobre las aportaciones propias que
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por ellos vengan obligadas a satisfacer a las Entidades
gestoras de la Seguridad Social. Esta bonificación será
dell veinticinco por cielito durante un período, de tres
años de duración, cuando los trabajadores sean mayo
res de cuarenta ¿dios y menores de cincuenta y cinco,
v del cincuenta por ciento, con duración ilimitada, si
1( 1S trabaj¿idores 5011 mayores de cincuenta y cinco
I ,a lioilificaeióii no afectará ;L la cotización empre
sarial al Régimen de Accidentes de Trabajo.
Las Unipresas serán responsables del ingreso de la
totalidad de las íiportaciones propias y de las (le sus
trabajadores, peicibielido la bonificación correspon
diente del Fondo Nacional de Protección al Trabajo,
¿icilerdn con las normas que se dicten en aplicación
y desarrollo del presente Decreto.
Artículo decimoséptimo.—Para tener derecho a la
bonificación los trabajadores mayores de cuarenta
años deberán encontrarse en situación de desempleo
y reunir ¿tlgutio de los requisitos siguientes:
'no. Ser beneficiario de las prestaciones del Ré
gimen de Desempleo.
Dos. Haber agotado los períodos de percepción
de las mismas.
Tres. Proceder de sectores encuadrados en regí
menes especiales de lit Seguridad Social que no tengan
establecidas prestaciones por desempleo y haber estado
afiliados y• al corriente en sus cotizaciones.
cuatro. Ser emigrantes que retornen a la Patria.
Artículo decimoctavo.---.1,os trabajadores mayores
dv cuarenta aiios tendrán preferencia en la concesión
de prórrogas en la percepción (le las prestaciones por
desempleo Y complementarias, en su caso,
de los interesados y cuando., a juicio (le la Dirección
(ieneral de Trabajo, existan graves dificultades para
sL1 colocación.
Vigilancia y estudio.
A rt ic tilo deciinonoveno.—La vigilancia del cumpli
miento de las disposiciones contenidas en este Decreto
corresponde a la Inspección de Trabajo, de acuerdo
con la Ley (le veintiuno de julio de mil novecientos
sesenta y dos.
Artículo vigésinto.—T,a Secretaría General Técnica
del Ministerio de Trabajo, a través de su Sección de
Planificación, como órgano técnico (le estudio y ase
Número 109.
suramiento de la misma, mantendrá un continuado y
actualizado conocimiento de los resultados obtenidos
pGr la aplicación de este Decreto.
Disposición derogatoria.
Artículo vigésimo primero. — Queda derogado el
I >cueto dos mil cuatrocientos treinta y uno/mil nove
cientos sesenta y seis, de trece de agosto, así corno
militas disposiciones de igual o inferior rango, en lo
que opong,an a lo preceptuado en el presente De
creto.
Disposiciones adicionales.
Primera.—Oueda autorizado el Ministerio de Tra
bajo para dictar las disposiciones necesarias para el
de,,arrollo y aplicación de lo dispuesto en el presente
Ikcreto.
Segunda. La relación a que se hace referencia en
el articulo segundo será presentada por las Empresas
obligadas ante la Delegación Provincial de Trabajo
y en la Oficina de Colocación correspondientes en el
plazo de tres meses, a partir de la publicación de este
Decreto. Dicha relación, una vez aprobada por la De
legación Provincial de Trabajo, quedará, en su caso,
incorporada al Reglamento de régimen interior de la
Empresa.
Tercera.—A los efectos de elaboración del censo
de trabajadores mayores de cuarenta años establecido
por el artículo séptimo, y como complemento de lo
dispuesto. en el cuarenta y uno del Reglatmento de
nueve (le julio de mil novecientos cincuenta y nueve,
1 ›ecreto dos mil ciento cincuenta y cuatro/mil nove
cientos cincuenta v nueve, el Servicio Nacional de
144nc11ad1a11iie1 to y Colocación cursará las instruccio
nes precisas a sus ditintas Oficinas Provinciales, Co
marcales y 'Registros Locales, para que, en el plazo
de (los Mieses, ¿t partir de la publicación del presente
Decreto, quede terminado el referido censo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en
Madi id a treinta de alffil de niji novecientos setenta.
FRANCISCO FRANCO
H1 Ministro de Trabajo,
1,1(INTO 1„N FUENTE Y DE LA FUENTE
(Del 13. 0. del Estado 111'1111. 110, pz'ig. 7.228.)
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Resolución núm. 868/70, de la 1)ivecci('m (le Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que (.1 Capi
tán de Corbeta don Pedro Regalado Aznar cese
como Comandante del petrolero Plutón y pase des
tinado al Estado Mayor del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 11 le mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 869/70, de la )¡I. ecciOn (le P‘-
elutamiento y Dotaciones.—Se non uhr:1 Comandante
del dragaminas Tinto al Teniente de Navío don Fer
nando González de Canales y López-Obrero, que ce
sará, en el transporte de ataqtw Castilla con la ante
lación suficiente para tomar el mando de dicho 1)nque
el día 25 de agosto del presente afio, después (le ivi
ber permanecido una semana a bordo con el Co
mandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el ;ll)trt(l 1 1, ar
tículo 3.° de la Orden 1Vinisteri;t1 de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 870/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nontbra Comandante
del buque de desembarco L. S. M.-2 al Teniente de
Navío don José 'I,. de Blas y Gamboa, que cesatit
su actual destino con la antelación suficiente para
tomar el mando de dicho buque el día 25 de agosto
del presente ario, después de haber permanecido una
semana a bordo con el Comandante saliente.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se llalla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3.0 de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. núm. 128).




DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
SS.
Resolución núm. 871/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del guardapescas Cíes al Teniente de Navío don
Leandro F. Bueno Romero, que cesará en el destruc
tor Jorge Juan con la antelación suficiente para to
mar el mando de dicho buque el día 25 de agosto del
presente afio.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.0 de la Orden. Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. 0. núm. 128).
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 872/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del dragraminas aun(' al Teniente de Navío don
Juan Génova Sotil, que cesará en la fragata r¿Ipida
Rayo con la antelación suficiente para tomar el mando
de dicho dragaminas el día 10 de julio próximo,
después de haber permanecido una semana a bordo
con el Comandante saliente.
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado 11, ar
tículo 3•° de la Orden Ministerial de 6 de junio de
1951 (D. O. n(im. 128).
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Resolución núm. 873/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
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del buque de desenil)arco /.. S. /1.-3 al Teniente de
Navío don "Alanuel Castañeda l'urino, que cesará
como liHtrocior de la O. V. A. T. A. N. con la an
telaci(")11 mil-1(.1(11w para 1o11vi1 ( I Inanelo de dicho
buque (1 í:
perinallecid() sen1an3 a burdo c()11 el Comandante
saliente.
Fste desiiii(› se coin-iere con car;ícIer voluntario.
1() (1('i i1 i j i()\ (1( 11:I1)(T
A efectos (1c inde1 111/a('ie")11 pe ir 1ras1ado re-i
delicia, se lialla comprendido en (.1 apartado II, ar
iírolo 3•() de la Orden linisterial de () de junio de
()5 I( J )• o. 128).
■1:tdriel, 11 de may) 1()7().
1"xcmos. Sic-;.
1'11 DIRECT )It
1)E 1: ECLUTAM E ENTO Y DOTACIONES,
fi:nrique Amador Franco
'Resolución núm. 874/170, dc la I )irecci("m
clufaliii(nto y 1)olaciones.---Se nombra Comandante
del guardapescas ,Vátvora al Teniente de 1\rav10 don.
•1()s( 1)íe7, que cesara Pldna ',\lavor de
la 51." Vscnadrilld rratlaias (lin la aoie1aci(')11 SU
fic ient pata tonv.o. inando de dicho 1)11(111e el día
25 de julio. del presente ;tilo.
Vste destino se confiere con carácter voluntario.
A efeclos de indemnización por traslado de
delicia, se llalla compreneli(1e) el) el apartad() II, ;11-
11eub, 3.° 'de ld ()velen :\linisterial () de .juino
1951 (D. O. 111'1111. 128).
I aell le 1 1 1 de 11I;1 v() de 1 97().
EL DIRECTOR
1) ECLUTAM 1 ENTO DOTACIONFS,
Vnri(ine A n 1I(11 JiFtflCO
EXC1110S. Sres. ...
Resolución núnl. 875/70, de la 1)irección (le le
c1111aiiliel11() y Dola('iones.----Se 11011)1 )1I Comandante
c;ilarredes (1) 1 :11 Teniente de Navío dem Al
1-ouse, Verrer (;arralda, T'e cesar:PI en el (tes11-H(101-
. limiretnic Vahit's con 1;1 a1telac1e")11 sidiciente para
!ornar el mando dicho
•
Pl. \ 11)1( •
bliiine el día 10 de julio
Kste destino se c()iiiiere cm) caríícter voluntario.
A efectos dc iiidennlizackw por traslade) de resi
dencia, se 'halla comprendido en el apartado 11, ar
ticulo ..3.<3 de la ()1.(1(11 Ministerial de () de juni() de
1951 (I). ()..11(iin. 128).
11:1(11.i(1, 11 (1e mayo (l( 1970.
EL 1)1 R ECTOR




Resolución núm. 876/70, (l▪ e la 1)ireccton de K(
clutainiento y Dotaciones.—Se nombra Comandante
del patrullero Cándido 1Yrcr.: al Teniente de Navío
don José 1.. Gambo( 1')a1lester, que cesará como 1ns
trtictur de la O. V. A. F. con la antelación suficienti
para tomar el niando del citado buque el día 10 (11
julio próximo.
14;s1e destino se confiere con carácter voluntario
A efeet()s de indemnización por traslado de resi
delicia, se llalla comprendido en el apartado 11, ar
tícill() .3." de la Orden Ministerial 41e 6 de jimio de
I()5 1 (I). a 1111111. 128)
• 71 •
1.1(11-i(1, 11 de mdvo de 1970.
1"xemos. Sres.
EL DI RECTOR
HP RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Enrique Amador Franco
• • •
Resolución núm. 877/70, de la 1 )irecei(")11 de 1:e
cluta11icil10 y Dutaciones. Se nombra Comandante
del draga11iin¿1s ,S'it al Teniente de Navío don 1■1111(')I1
.1. Revuelta lievia, que cesará coino Profesor de la
14• • F. A. c()11 la ailticipacil'Hi necesaria para tomar
posesión cle iimild() el (lía 10 de julio del pre
sente ario, después de permanecer tina semzma a bordo
con el Comandante saliente.
I(;ste destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se 1 com1 )l(11(1.1(1() e11 el apartado 11, ar
líenlo 3.° de 1;1 ()reten i:11 de () de junio de
1q5 1 (D. O. m'un. 128).
;■1:1(11-i(1, 11 de mayo de 1970.
EL 1)1REcroR
1)1.: I ENTO Y DOTACIONES,
Amador Franco
\CMOS.
Resolución núm. 878/70, de la Direeci¿n de Re
clutamiento y Dotaciones. Se noin,bra Comandante
d1;T:1111ina', Bidasoa Teniente de Navío don
lafael I Inri ioz Lozano, (111e cesará en la corbeta
Princesa co•n la a1telaci(')11 sliiieiente para i()Inar el
2() de a;.•,osio del premando de dicho buque el díd
sente año.
Piste destiilo s(' Confiere con calí'icter voluntario.
A efectos de iii(lemnizaci(")11 por traslado de resi
41(11(sia, se llalla comprendido en (1 apartado 11, ar1ícillo 3. de 1;1 ()Hen Ministerial de () de junio de
1')51 (I). (). 1111111. 128).
i\ladriel, 11 de mavo de 1970.
EL DIREcroll
1)1.. RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Furique Amador Franco
Excmo. Sres. ...
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Reserva Naval.
Licencias para contraer matrimonio.
Resolución núm. 879/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones. — Con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 13 de noviembre de 1957 y Or
den de la Presidencia del Gobierno de 27 de octubre
de 1958 (D. O. núms. 257 y 249, respectivamente),
se concede licencia para contraer matrimonio con la
señorita Ana María Celia Godoy González al Alférez
de Navío provisional de la Reserva Naval Activa
don Manuel Bernardo Ameal Noya ; supeditándose
esta autorización a la obtención del nombramiento
de Alférez de Navío de dicha Reserva.
Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR






Contratación de personal civil no funcionario.
Resolución núm. 880/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Como resultado del con
curso convocado por Reolución número 347/69
(D. O. núm. 198) de esta Dirección, y en virtud (le
expediente incoado al efecto, se dispone la contrat:i
ción, con carácter fijo y la categoría de Jefes de In
vestigación, de María Dolores Higueras Rodríguez
y de María Luisa Martín-Meras Verdejo, para pres
tar sus servicios en el Museo Naval de este Minis
terio, con sujeción a la Reglamentación de Trabajo
del personal civil no funcionario de la Administra
ción Militar, aprobada por Decreto número 2.525 de
1967, de 20 de octubre (D. 0. núms. 247 y 252).
Esta Resolución surtirá efectos administrativos a
partir de la fecha de iniciación de prestación de ser
vicios.
Madrid, 4 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR




Personal civil contratado. Baja forzosa por edad.
Resolución núm. 881/70, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se dispone que don An
tonio Soriano Palazón, contratado por Orden Minis
terial Comunicada número 65, de fecha 23 de enero
de 1956, como Licenciado en Derecho para prestar
sus servicios en la Dirección de Construcciones, y don
Juan Sánchez-Barbudo Urrialde, contratado 'por Or
den Ministerial Comunicada in'unero 14, de fech¿t
13 de enero de 1959, como Oficial primero Admi
nistrativo para prestar sus servicios en el Estado
Mayor de la jurisdicción Central, causen baja forzosa
el día 16 del actual mes de mayo, pasando a la situa
ción prevista en el artículo 62 de la Reglamentación
Militar, aprobada por Decreto número 2.525/67, de
20 de octubre (D. O. núms. 247 y 252).
'Madrid, 11 de mayo de 1970.
EL DIRECTOR





DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.
•
Resolución núm. 644/70, de la .jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el personal
que fue seleccionado para realizar en el Centro de
Instrucción y Adiestramiento a Flote (C.I.A.F.) el
48 Curso de Formación de Hombres-Clave de Segu
ridad Tnterior, del 6 de abril al 6 de junio de 1970,
y que a continuación se relaciona perciba los haberes
que por tal motivo le puedan corresponder, de acuerdo
con lo dispuesto en las Ordenes Ministeriales núme
ros 3.778/66 y 4.314/66 (D. 0. nínus 194 y 228,
respectivamente):
Subteniente 'Contramaestre.
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Cabo printero Especialista de Maniobra (V).
Ramiro .1 Han Franco.
Cabos primeros Especialistas de Maniobra.
José Marino Blanco.
Carlos M. Díaz Garrote.
José Rubio 13alanza.
Cabo primero Especialista Mecánico ( V).
Julián Perales Guirado.
Cabos primeros Especialistas Mecánicos.




abos 'lineros 1:,,,pecialis1as Electricistas.
Juan J. Seoane Gómez.
Rainión Vázquez Sinde.
Cabos segundos Especialistas (le I\ faniobra.
S:.tiltia,1_,» Valverde Aznar.
Juan M. Orjales 1■(i(lríguez.
Aveliiio T. Pérez F(Ilite.
Simo Rodríguez.
,\w4(.1 M. de la Viña Alonso.
Cabos segundos Especialistas Mecánicos.
José Félix González lodriwiez.
José M. Fructuoso Quesada.
.fosé María Fernández Iglesias.
Joaquín Martínez Prados.
Antonio Villacampa Larruga.
Cabos segt r" Electricistas.
Eduardo Verdú Rodríguez.
,José 13. Pérez Zorrilla.
José A. Espinedo Alvarez,
José A. Painos Rodríguez.
Níndrid, 1 1 de mayo de 1970'.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,








Resolución núm. 637/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que los Capita
Número 109.
11■11.■
nes de Infantería de Marina que a continuación se
relacionan, al finalizar el curso de ascenso a jefe que
lealizan en la Escuela de Aplicación, pasen a los des
tinos que se indican:
'(CT), don Pedro M. Requena Río. Profesor de la
Escuela Naval Militar.
(F) don José M. Coeli° —Tercio de Ar
mada (TEAR).
(Au) don Gerardo Rodríguez Ferrero. Profesor
de la Escuela Naval Militar.
(Au) don Antonio Querol Lombardero.—Profesor
de la Escuela Naval Militar.
Don Carlos_ Noreña Arriaga.—Centro de lnstruc
ciOn (le Infantería de Marina (CEIM).
Estos destinos se confieren con carácter forzoso.
Queda anulada la Resolución número 220/70 (MA
1;10 OFICIAL m'in). 42)1, de la Jefatura del Departa
mento de Personal, en la parte que afecta a los Capi
tanes Requena 1■ío y Rodríguez Ferrero.
Madi id, 10 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
EFE I) DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
141xcmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 636/70, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Capitán
de Infantería de Marina don Luis l'ernando Prat
l'ítitor cese en su acinal destino V pase al Tercio
del Sur.
,Este destino se confiere con carácter voluntario.
A los efectos de indemnizaciOn por traslado de residencia, se encuentra comprendido en el apartado a)
(le la Orden Ministerial número 2.242/59 (1). a mí
1H(i-0 171).
'1;[(11.i(1, 10 (h mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,





Resolución núm. 638/70, de la jefatura (lel De
Intrtamento de Personal. — Por haber superado los
cursos realizados al efecto, y con arreglo a lo esta
blecido en la norma 10 de las provisionales para Tro
pa, aprobadas por Orden Ministerial número 69/60(1). 0. núm. 5) y modificadas por la Orden Ministerial número 24/64 (D. O. núm. 2), se les reconocen
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las aptitudes que se indican y se promueve a Soldados
distinguidos, con antigüedad de 10 de abril de 1970,
a los Soldados de segunda de Infantería de Marina
que a continuación se relacionan:
José A. Cruintela Sierra.--Operador Radio.
Aníbal Vicente Patiño.—Electricista.
Francisco del Río Cerrillo.—Morteros Pesados.
Guillermo Valdés Escorilmela.—Señales Opticas.
Domingo Migueles Jiménez. Cañones sin Retro
ceso.
Félix teralde Argiielles.—Cañones sin Retroceso.
José Rodríguez Vega.—Telefonos.
José Tuñón González.—Señales Opticas.
Hmilio D. Lledó Sanchís.—Morteros Pesados.
_luan Martínez López.—Cañones sin Retroceso.
Ildefonso del Rio Menéndez.—Explosivos y Minas.
Francisco J. Manrique Rodríguez. — Operador
Radio.
Roberto Val(ks García. Telemetrista.
osé NI aria Rodríguez Vátquez.—Teléfonos.
José L. Lanza Castafiera.—Lanzallamas.
Felipe Arribas Harreiro.—Morteros Pesados.
Félix Alvarez Millet.—Lanzallamas.
Luis Ortega Muñoz.—Operador Radio.
Rafael Leiva Montero.—Morteros Peados.
Pedro Lanza Cuartas.—Meánico.
Rogelio Vidal Cortizo.—Morteros Pesados.
•ittan Tuñón García.—Cañones sin Retroceso.
Pedro Conversa García.—Operador Radio.
José Luis Corrales López.--Cañones sin Retroceso.
Antonio Lloréns Pérez.—Cañones sin Retroceso.
Antonio Horca Torres.—Lanzallamas.
José Rigol .■lartinez.—Explosivos y Minas.
11 ip(.1)lito Mantilla •.4".irin.—Apuntador.
Rafael Martínez Martin.—Cañones sin Retroceso.
José Corbeira López.—Cañones sin Retroceso.
i\ngel 1.1ama Zubieta.—Apuntador.
Vicente AlOs jornet.-14:xplosivos y Minas.
Juan A. Llortis Pérez.—Lanzallamas.
Madrid, 10 de mayo de 1970.
EL ALMIRANTE
JL1.E r)Er. DEPARTAMENTO DE PERSONAL,






I:onificacif;n por pernwnencia en submarinos.
Resolución núm. 639/70, de la jefatura (lel I .)e
partamento de Personal.—De conformidad con lo pro
pt1(-,10 por la Sección Económica de este Departa
mento de Personal y k) informado por la Interven
ción del citado Departamento, con arreglo a lo dis
puesto en la regla 6•a del Decreto de 22 de enero de
1936 (1). O. núm. 21), niodificada por el Decreto de
16 de febrero (le 1951 (D. O. núm. 52), Ordenes Mi
1.186.
nisteriales de 17 de octubre de 1941 (1). O. número
239) y 19 de enero de 1952 (1). 0. núm. 20y, se reco
noce al Capitán de Corbeta don Emilio Arévalo Pe
11ni. el derecho al percibo (lel 20 por 10t) del sueldo,
en la cuantía señalada para bU aCtual empleo por la
Legislación anterior a la vigencia de 1;1 Ley 113/6()
(I). O. núm. 298), (imante tres años, a partir del día
1 de mayo (le 1970, primera revista siguiente a la
fecha de su desembarco en buques submarinos, en () d,.
abril último, por su permanencia en dichos buques
durante dos años, nueve meses y 11-(-, (lías, más tres
meses y tres días que se le acumulan (1(.1 anterior em
barco, restándole, para serle acumulado en sucesivas
concesiones, a tenor (le la Orden M inisterial (le 17 de
octubre (le 1911 (1). O. núm. 239), seis días.
:\ladrid, I() de mayo de 1970.
17r, ALMIRAN'rE
JEFE DEL DL.PARTAMENTO DE PERSONAL,
JOa(itijit \latía Pery _Junquera
1,:xemos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 640/70, de la Jefatura (1(.1 1)(—
partamento de Personal. 1)(. conformidad con 1() pro
puesto por la Secci(r)11 Económica (l( este 1)eparta
mento (le Personal \ I() informad() por la Interven
•
,
clon del citad() Departamento, con arreglo a I() di:,-
puesto (.11 la regla ()." (l(l 1)ecreto de 22 de eller() (le
1o;36 (I). (). m'in]. 21), 111()(1ificada por el Pecreto
de 16. (le febrero de 19:-)1 (1). O. m'un. 52), ()rdenes
.\1iiii-teriales de 17 de ()Httlive (h. 1(;11 (1). (). 111"1-
111(1*() 239) y 19 (1(. enero 1').---)2 (1). ). 111)111. 20),
re(•()noce al Trnientr (le N:tvío don Alejandro
Cuerda Ur1e;2,;1 el der(ch() d percibo del 20 por 100
(1(.1 sueldo, en la cuantía señalada para st1 actual em
pleo por 1;1 1,e1!islaci(")n anterior a la vigc.ncia. (le la
1,ev 113/(,() (1). O. núm. 2()S), durante cinc() afios,
a partir (1(..1 (lía 1 (le mayo de 1970, primera revista
siguiente ;t fecha (Ir ,1: desembarco en 1)11(iiies sub
P-') -.11)ril por su permanencia
(1 i('1 1)n(in(-, durante cinco años y dieciocho día,,,
ret;"(iidole, para serle aciimulado en sucesivas cottee
sitines, a ten.or (Ir 1:1 ( )vden l'erial de 17 de ()clit
bre de 1()-11 (D. (). núm. 23q), dieciocho días.
.\ladrill, 10 de mayo de 1()70.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL
Joaquín María Pery Junquera
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
(i.r(1ti' int( 17(11 por ra: lí1 ufo profesional.
Resolución núm. 643/70, de la j f:i Itira (1( .1 lb.-
partailienfo de Per onal. Con arreglo a I() (. lablecido
(.1) el:ti-líenlo 33 de la Reglarnentaci(")11 (1(. Trabajo (1(.1
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personal ('i\ u no funcionario de la Administración
Militar, aprobada por Dect etc.) número 2.525/(7 (DIA
uto OFtelm. núm.,. 247 y 252), lo informado por la
Sección de Personal Civil, por la Sección de Trabajo
y Acción Social y por la Sección Económica y la ln
lervención de este Departamento de Personal, confor
me a 10 preceptuado por la Orden Ministerial número
2.232/69 (D. O. núm. 115), se concede al Especialista
don Antonio Cayuela Liarte el derecho al percibo de
tina gratificación especial por razón de título profesio
nal, en la cuantía de 800 pesetas mensuales, a partir
del día 1 de mayo actual.
Cuantas gratificaciones especiales tenga concedidas
el interesado no podrán exceder del 50 por 100 del
sueldo O jornal.
ladrid, 10 de mayo de 1970.
Er, ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Joaquín María Pery Junquera
Excmo.s. Sres. ...
Sres. s..
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
ORDEN de 5 de mayo (le 1970 per la que se
declaran NO1-1110S (10 Obligad° Cala
pliinienlo las que se mencionan.
14s.xcelen1ísimos señores:
.1probadas por los Ministerios militares afectados,
y de acuerdo con lo dispuesto en el subcapítulo 4,131
del Reglamento de Normalización 1\lilitar, Orden de
27 de octubre de 1965 (B. O. del Eslarlo núm. 2(57),
previa coordinación por la Comisión Interministerial
de Normalización 11ilitar, se declaran de obligado
cumplimiento las normas sigui(ntes:
a) Conjuntas: De obligado cumplimiento en el
14:jército de Tierra, Marina y Ejército del Aire.
NAI-L-121 EMA (2.a R) "Lonas. l'ipos y caracte
rísticas".
NM-P-770 EMA "Postes de madera para líneas
aéreas, de empleo ett los servicios de transmisio
EMA "Comprobación del creosotado
nladeras".
NM-C-772 EM.A "Corbata para tropa".
NM-T-773 EIVIA "Traje de entrenamiento deporti
vo (cbandalls)".
NM-P-774 EMA "Pañuelo triangular",
N1vl-S-775 EM.A "Sulfato de quinina".








N \1-1-779 " Jersey de competición deportiva".
N:\l-C-780 I..YL\ "Camiseta de compelición depor
ti\a".
NM-P-781 A "Pantalón de competición (1epor
ti \ .1".
101 1)-782 \ 's I )istintivo deportivo".
N.\1 1.„■1 \ "Revelador
para placas radiugráficas".
• 1-1'-7-8-1 14; \I \ " Fijador para placas radiográfi
I11ctO1 - 111(11*()( i1111(tI1a
49
ca; .
N M-V-785 F.:\I A " 1 i j móvil de oxigenoterapia".
N:\I 1.1-786 FM .\ "Liinipo móvil de reanimación".
N-M-1.1-787 "1.1(inipo móvil (1e trinsfusión".
NI-11-788 "Ilutiquiii (le autuanilmlancia".
NM. - T-789 "Tarjeta de asistencia inc".diea".
()ileda anulado, en la ()I den (le 9 (le febrero (le
1(;()5 (/)). (). dcf r,s/ado liflhli. .1()), lo referente a la
N \1-1.-121 (iiie la declaraba cuino "Con
junta" (1." 1:).
1)) Conjunta : 1)e ob1ip,a(1() cumplimiento poi- .■la
rima y 14..jé1cito del .Aire.
N :\1 \ 7(() :\i.\ ",\(•iws
lieviamientas neumáticas".
"N" para 111:((ininas
(') : De ol)l1a(1() cumplimiento n
1 1() (lel Aire.
.\ (1.'t 1■) s'Forro abrig()
para la cazadora (le at1Odi()1110".
(1) 1 iimumas signiente,, ;-,()H ()1)l, '(l( cum
plimiciti() para:
Cua•dia il y Polici( .\rinii(la.
NN1 T-773 14:11A, N11-P-771 NI-S-775
\M-L-776 N ■I -C-778 1.1N1A,
P NM-R-783 EN1A, NM-K-785
N\J 14:-./S() \\1 V.-787 I. M.\, NN1-11-788
(*manija Civil.
NNI 1.‘\1.\, NI-■1-777 EMA, NNI-1)-782
"I.\, F-2S.1 Y NI\I--\-79O
1)ulicía
N1\1 j.77()NNI-C 7Si)
1,() que comunico a VV. a los procedentes
el(lctos.
I )j )5 i91(11.(le a V V, 1,
id, 5 de mayo de 1070,
(1111). (11.1 de Marina, (le
1,1 (',1)1)(1.11:ici(')11 v (1(.1 .\ i \(m(), (;eneral
jefe (1(.1 Alto I.'.sta(1() :\ la \I
( )(.1 B. H. (lel F.sta(/() 'n'un, 111, 7.257.)
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Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones.-1".11 virtud (le I() dispuesto en el ar
ticulo 43 del Reglamento para la aplicación del vi
gente Estatuto de Clases Pasivas del rstado, se publica a continuación relación de pensiones extraordinarias de guerra concedidas a personal civil, a finde que por las Autoridades competentes se practiquela oportuna notificación a los interesados.
Por aplicación de lo dispuesto en el artículo 2.° (lel
Decreto-Ley número 15. de fecha 27 de noviembre
de 1967 (R. O. dli Estado m'un. 284), durante el afio1968 continuarán percibiendo las mismas cantida
des que las señaladas para el ¿dio 1967.
Madrid, 11 ole abril de 1970. El General Secre
tario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Leyes tuímeros R2 de 1061 y 1 de 1964.
Madrid. Dofia Trinidad Sillero del Hoyo, madredel Cabo de la Armada José Castillo Sillero.—Pen
sión mensual que le corresponde por el sueldo regu
lador : 717,93 pesetas.—Total pen,,ión, más un in
cremento del 125 por 100 a partir de 1 de enero de
1969, según fecha de arranque: 1.615,34 pesetas, a
percibir por la Dirección General del Tesoro desde
(.1 día 1 de enero de 1969. Reside en Nladrid. (2).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento conforme previene el artículo 42 del Re
glamento para la aplicación del vigente Estatuto de
Clases Pasivas del Estado, la Autoridad que lo prac
tique deberá advertirle al propio tiempo que Si se
consideran perjudicadas en su señalamiento pueden
interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley de
27 de diciembre de P)56 (R. 0. del Estado núm. 363),
recurso contecioso-administrativo previo el de reposi
ción, que corno trámite inexcusable deben formular
ante este Consejo Supremo de Justicia Militar, dentro
del plazo de un mes, a contar desde el día siguiente
L1 de aquella notificación, y por conducto de la Auto
ridad que lo haya practicado, quien deberá informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de la presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(2) Previa liquidación y deducción de las canti
dades percibidas por su anterior señalamiento, que
quedará sin efecto a partir de la fecha de esta Orden.
Madrid, 11 de ahril de 1970.--11 General Secre
tario, José Pérez García.
Mei D. O. del 1..Trei10 núm. 97 (Apéndices), pá
gina 1.)
Página 1.188.
Pensiones. En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación del vigente Estatutode Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Nladrid, 13 de abril de 1970. El General Secre
tario, José Pérez: García.
RELACIÓN QUE si : (Tris.
Esstotuto Leves números 82 de 1961, 1 de 1964 \I
57 de 1960.
Murcia.—Doña Mari;¡ Santiago García, viuda del
Músico de tercera de Infantei ía de Nlarina clon Dio
'lisio Sierra Ramírez.--Pensiéni mensual que le co
rresponde por el sueldo regulador : 5(X),00 pesetas.—
Total pensión, más un incremento del 125 por 100
a partir de 1 de enero de 1969, según fecha de
arranque: 1.125,00 pesetas, a percibir por la Delega
ción (le llzicienda de Cartagena desde el día 1 de abril
(ie 1969.—Reside en Cartagena (Murcia).—(2).
f.a Coruña.—Dofia Ijolores Loza T A-'1)(7,
(lel Cabo de Mar Antonio Loza Sabín.
mensual que le corresponde por el s11e1(1()
500,00 pesetas.—Total pensión, •áS 1111 111Crumento
(lel 125 por 100' a partir del 1 de enero de 19691
según fecha de arranque: 1.125,00 pesetas, :I perciihr
por la Delegación de lfacienda de H1 Ferro! (1(.1
Caudillo desde (.1 (111 1 (le junio (le 1969.
(11 1..1 rerrol del Cati(lili() I,a (..ortina).
Al hacer a cada interesado la notificación de su
4erialamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación (lel vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le 911(', si se considera perjudicado con dicho señala
miento, puede interponer, con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), rectirm, contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que, como trámite inexcusa
ble, debe formular ante (He Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro (Id plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación, y por
conducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad debe informarlo, consignando la fecha de
la repetida notificación y la de presentación del re
curso.
OBSERVACIONES.
(2) Pensión temporal seii:ilada (11 razón a los
años de servicio del causante y en 1;( cuantía que se
expresa. La percibirá hasta el 31 de marzo de 1982,
en que quedará extinguida.
11/1adrid, 13 de abril de 1070.--17.1 General Secre
tario, José Pérez (,'arcía.
(Del l). (). Ejército núm. 97 ( )1.1iflír), pá
r,Ina 5.)
DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO Dr, MARINA
L.X111 Jueves, 14 de mayo de 197() Número 109.
EDICTOS
(2(G)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa y juez instructor del ex
pediente número 183 de 1970, instruido por la pér
dida de la Cartilla Naval Militar del inscripto. del
Trozo de Bilbao, folio 58-4 bis de 1964, José Ma
ría Ortuondo Muguruza,
llago saber : °tic en el expresado expediente, y por
decreto de la Superior Autoridad judicial del De
partamento, obrante al folio 11, ha (itidado nulo
;jnvalor alguno el mencionado documento; incu
rriendo en responsabilidad la persona que posevén
dolo no hiciera entrega (lel mismo a la i\utoridad de
1\la•ina.
11ilbao, 30 de abril de 1070.----E1 Capitán de Cor
b(ta, luez instructor, PaS101" 2(11)(11(1.
(294)
1)()11 Carlos Nieto Vázquez, Teniente de Navío, Ayu
dante 'Militar de Ilarina del Distritto de Burriana,
tiez instructor del expediente instruido por pérdida
de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo Joa
quín Sanchís Martínez, folio 9 de 1957,
11:11:0 saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentisinio señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena de fecha 21 de abril del año
en curso se declara nulo y sin valor alguno dicho
documento; incurriendo en responsabilidad quien lo
posea y no baga entrega a las Autoridades de Ma
rina.
Burriana, 30 de abril de 1970.—El Teniente de
Navío, J uez instructor, Carlos Nieto
(295)
Don Nlantiel (;i1 Vázquez, Teniente de Navío (E. T.),
J mei_ instructor de la Ayuda nt ía 1\lilitar de Marina
(le Isla Cristina y del expediente de 'Varios número
273 (le 1969, instruido con motivo de la supuesta
pérdida de lit Libreta de Inscripción Marítima de)
inscripto del Trozo de Algeciras Manuel Valades
Ruiz, folio 11 de 1960,
11-lago saber : Que por decreto auditoriado de la Su
perior Autoridad judicial de este Departamento Ma
rítimo de fecha 9 de marzo último se declara nulo
y sin valor el documento extraviado; incurriendo en
responsabilidad quien 10 (111C01111.ase y 110 IlieiCS( en
trega del mismo a la Autoridad de Marina.
Isla Cristina, 30 de abril de 1970.--V1 Teniente de
Navío, Juez instructor, Manuel Gil 171:3110,,-:.
(2%)
Don Secundino :Montañés Loza, Comandante de in
fantería de 15/1arina, juez instructor del expediente
número 195 de 1970 por pérdida de nombramiento
(le Patrón de Embarcaciones de Recreo (le Fernan
do Barreras Lago,
llago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Ahnirante Capitán General del De
partamento Nlarítimo de El Ferrol del Caudillo de
fecha 27 de abril del año actual fue declarado mil()
y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en
responsabilidad quien 10 posea y no haga inmediata
entrega del mismo a las Autoridades de Marina.
Vigo, 29 de abril de 1970.-11 Comandante de
'infantería de Marina, Juez inst‘ructor, Seculuísine
411ontaiiés Loz(z.
(297)
1)()11 Adolfo R()dríguez Caravaca, Comandante de in
fantería de :\larina, .ittez instructor del expediente
de pérdida de Libreta de Inscripción Nlaritima,
instruido al inscripto de esta capital Juan José
Fernández Mesa,
llago saber: Que 1)01" decreto auditoriado de 11
Superior Autoridad judicial del 1)epartamento 111
quedado nulo v sin valor el documento extraviado;
incurriendo en responsabilidad quien encOn11-(111(1()I()
o) posevéndolo no hiciese entrega del mismo a la,
Autoridades de YLtriiia.
Cartagena, 4 de mayo (le 1970.-1;11 Comandante
de -Infantería de 11 ;trina, Juez instructor, .1do1f()
No(bífiricL: ( (7(j7 '(l(
( -2"M)
Don Vlateo Perdió Perdió, Comandante (le Infante
ria de Marina, juez instructor del expediente m'i
nicio 632 de 1970, instruido por pérdida de la
Cartilla Naval 1\1ilitar del inscripto del Trozo de
Cartagena,al folio -149 (le 1963, Jllall 1:ICS11T
1 ,1;1111IS,
llago saber jue por decreto anditoriado (le fecha
21 de abril del año en curso se declara nulo v sin
vztlor alguno dicho documento extraviado incu
rriendo en responsabilidad la persona que lo (llenen
ire y no haga entrega del mismo a l;ts Atitoridade,,
(le 1\ln rina
l'alma (le Nlallorca, 5 de mayo (le 1070.-11 Co
mandante (le Infantería de IVIarina, Juez instructor,
Datco /1(7•/() Pcre/h").
(299)
1)on Pedro (le Nayerán y Aurrecocchea, juez instruc
tor (le la ,i\yudatitía 1\1i1itar 1\laritia de Lanza
rote v (lel expediente de Varios número 23 de 1970,
instruido por supuesta pérdida (le 1;t Libreta de
Inscripción 1\1aritinta del inscript() al íolio 121 de
DIARIO OPICIAL DEL MINISTERIO DE MARINA Página 1.180.
■■••
Número 101. Jueves, 14 (le mayo (le 1970 LXIII
1967 del Trozo de Lanzarote lulián Eduardo Nktr
,
r-t:iti x_ttnit:10,
Hago saber: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de eta Base Naval,
obrante en el citado expediente, ha quedado nulo y
sin valor alguno el citado documento; incurriendo
en responsabilidad la persona que lo poseyera o en
contrara y no hiciese entrega del mismo a la Autori
dad de Marina.
Lo que hago público para general conocimiento.
Arrecife de Lanzarote, 4 de mayo de 1970.—E1
Juez instructor, Pedro de Araverán y Aurrecoechca.
(300)
Don José Polo Serantes, Capitán de Corbeta, Ayu
dante Militar de Marina y juez instructor del
Distrito Marítimo de Corme,
llago saber: Que por decreto auditoriack) del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
'Marítimo de El Ferrol del Caudillo de fecha 30 de
abril último se declara nula y sin valor alguno la
Libreta de navegaci('m del inscriptp, de este Distrito
Manuel (orín Gut-in, folio 2(X) de 1962, que bahía
sido expedida por esta Ayudantía en 23 de junio de
1962; incurriendo en responsabilidad la persona que
habiéndola hallado no la entregue a las Autoridades
de Marina.
Corme, 5 de mayo 1970.—E1 Capitán de Cor
bda, JUCZ •os(' Polo So-antes.
(301)
Don Rafael kniz Fernández, Comandante de Infan
tería de Marina, Juez instructor de la Comandancia
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber: Que por decreto auditoriado del ex
celentísimo señor Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, obrante en el respectivo
expediente, se declara justificado el extravío del si
guiente documento, el cual queda nulo y sin valor:
Carnet de Patrón de Embarcaciones Deportivas
a Vela de doña Marta Blanc Par, expedido en 31 de
diciembre de 1966.
Lo que se hace público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Lev las Dersonas que lo Do.,ean y nu
a fas Autoridades de ilarina.
Barcelona, 5 de mayo de 1970.—E1 Comandante
de Infantería de Marina, Juez instruct()r, Rafael
I7ernán(1ez.
(302)
I)on Rafael Ruiz Fernández, Comandante (le Infan
tería de Marina, juez instructor (le 1;1 Com;xildancia
1\1ilitar de 1\larina de Barcelona,
1-lago saber; Que por decreto auditorindo del ex
celentísimo señor Capitan General (lel Departamento
'Nlarítimo de .Cartagena, °braille en (1 respectivo
expediente, se declara justificad() el extravío (lel si
guiente documento, el cual queda nido v in v:11()r
Cartilla Naval (le -):11-(1111:1, folio
Húmero 287 bis 1."
de Barcelona.
(1(1 1•er1111)L17() (1( 11)()2 del T 1.( Z
Lo (fue Sc 1Kice público para general conocimiento;
incurriendo en las responsabilidades que señala la
Ley la:; personas que lo posean y 110 llagan entrega
a las Autoridades de Marina.
Barcelona, 5 (le mayo de 1070.-14:1 Comandante
(le Infantería (le Wfaritia, juez instructor, Rafael
Ruiz P'ernálulc.
Don Rafael Ruiz Fernández, C(}man(1:1
terí:1 (le Marina, juez iii-,trucior (le la




T lago saber: Que por decreto an(liioriado
elentísinio seiin,r Capitán General (lel 1 )ep111a111c11141
1\larítiino de '(...artagena, ()braille (.11 respectiv()
exiw(licille, se declara justiiica(111 (.1 ey.trivío del
:211i(.111e documento, el cual (Iiic(1:1 v sin valor:
Cartilla Naval de Antonio Llambrich
folio 52 del reerntplazo de 1961 (lel Trozo de Bar
celona.
1,o (pie se hace Idiblico para g,(11(iral coliocimient();
11i(1111H(11(10 en las responsabilidades que señala la
I ,ey las personas que lo posean y no llagan eillrega
a. las Autoridades de Niarina.
13arcelona, 5 de mayo de 1970.—V1 Comandante
(h, Infantería de Marina, Juez instructor, Rafael
Fernández.
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